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ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
УПРАВЛІННЯ ДИНАМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Процесно-орієнтоване бюджетування ґрунтується на положеннях 
концепції системного підходу в управлінні. Для застосування підходу як 
інструменту реалізації розвитку підприємства необхідна інформація стосовно 
взаємозв’язку між цільовими показниками відповідно до обраної стратегії. З 
цих позицій доцільне здійснення детальних оцінок щодо потреби 
вдосконалення конкретних процесів, виділення складових, які формують сильні 
та слабкі сторони діяльності підприємства з виробництва машино технічної 
продукції. 
Процесно-орієнтоване бюджетування розглядається нами на майбутнє з 
визначенням бізнес-процесів та видів діяльності для досягнення стратегічних 
цілей і виконання поставлених задач тобто як інструмент управління 
динамічним розвитком підприємства. На рис. 1 та 2 наведено динаміки 
рентабельності виробництва та коефіцієнту оборотності оборотних коштів ПАТ 
«Кредмаш».
Створення цінності – ключове питання багатьох підходів до 
вдосконалення управління підприємством, зокрема: тотальне якістю, процесно-
орієнтоване витратами, «точно в строк» запасами, реінжиніринг бізнес-
процесом, часом операційним циклом тощо. Ідея ціннісного підходу – 
покращення конкретних показників діяльності з трансформацією в додану 
вартість для підприємства, а не окремого відділу. 
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Рис. 1 – Динаміка рентабельності виробництва (Рв), долі одиниці.
Впровадження бюджетного управління виробничою діяльністю при 
реалізації стратегії розвитку підприємства обумовлене наступним: стабільне 
зростання прибутку протягом тривалого періоду створює додану вартість, 
виступає джерелом капітальних вкладень для здійснення модернізації, нового 
будівництва, придбання сучасних основних засобів, поповнення 
нематеріальних активів тощо; нарощування продажів сприяє створенню 
цінності через виробництво нових або вдосконалених виробів для задоволення 
замовлень; зростання показників прибутковості найочевидніший спосіб 
нарощування доданої вартості за рахунок збільшення обсягів виробництва та 
збуту за скорочення витрат; оптимізація податкових платежів відповідно до 
законодавства, яке належить до сфери управління фінансами; нарощування 
цінності за умов належного контролю за обіговим капіталом та 
інтелектуальними активами.
Сутність конкурентної боротьби на ринку машино технічної продукції 
полягає не стільки в діях проти підприємств суперників, скільки в завоюванні 
конкретних споживачів.
Конкуренція – об’єктивний економічний закон розвинутого товарного 
виробництва, зовнішня примусова сила по підвищенню продуктивності праці, 
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збільшенню масштабів виробництва, прискоренню науково-технічного 
прогресу, впровадженню прогресивних форм організації тощо.
Рис. 2 – Динаміка коефіцієнта оборотності оборотних коштів, Оз.
Процесно-орієнтоване бюджетування безпосередньо ґрунтується на 
творчому формуванні конкурентних переваг за рахунок розробки та 
впровадження сучасних виробів і технологій, пошуку нових груп споживачів, 
освоєння перспективних сегментів і налагоджування стратегічно важливих 
партнерських зв’язків
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З розвитком ринкових реформ в Україні, посиленням конкуренції між 
суб’єктами господарювання виникає проблема забезпечення їх 
